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Abstrak 
CV. Bali Art adalah perusahaan yang bergerak dibidang kerajinan 
yang berupa furniture, patung, dan lukisan. Saat ini CV. Bali Art melayani 
pemesanan melalui media telephone, email dan tatap muka. Sistem berjalan 
ini masih mempunyai kekurangan dan E-Marketing merupakan solusi terbaik 
untuk menghadapi masalah tersebut. Tujuan dari penelitian diutamakan untuk 
menganalisa proses pemasaran, permasalahan, dan kebutuhan informasi yang 
dibutuhkan untuk merancang strategi E-Marketing dan website yang tepat 
untuk meningkatkan pemasaran CV. Bali Art. Metode untuk CV.Bali Art 
menggunakan metode 7 tahap E-Marketing yang terdiri dari menyusun 
peluang pasar, memformulasikan strategi pemasaran, mendisain pengalaman 
pelanggan, merancang hubungan antarmuka dengan pelanggan, dan 
mengevaluasi program pemasaran. Dan dari penulisan ini dihasilkan sebuah 
website E-Marketing yang memiliki fasilitas-fasilitas media pemasaran online, 
penyediaan Galery secara online, layanan komunikasi yang interaktif, serta 
sarana pelayanan bagi pelanggan. 
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